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Dalam membuat aplikasi pembelajaran interaktif harus sesuai dengan pemograman yang akan 
dirancang supaya interaktif Bahasa indonesia, arab, aceh tingkat SD berbasis Multimedia 
untuk meningkatkan pemahaman konsep secara interaktif dari siswa melalui berpikir dan 
bekerja yang menghasilkan umpanbalik melalui diskusi dengan petunjuk atau tanpa petunjuk 
dari guru. Suatu cara atau Teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan 
tiga Bahasa untuk menciptakan interaktif yang idukatif, yakni antara guru dengan siswa 
dengan sumber dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Dengan adanya penggunaan 
Multimedia sebagai aplikasi pembelajaran dapat meninkatkan motivasi belajar secara optimal 
dan seefektif mungkin. Metode fuzzya dalah suatu metode penentuan urutan dalam analisis 
penilaian. Hasil dari penelitian ini adalah suatu aplikasi pembelajaran interaktif berdasarkan 
penilaian yang sesuai dengan metode fuzzy yang telah ditentukan. Output berupa rangking. 
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Kerangka Dasar Teori 
1.2 Multimedia  
SecaraEtimologis, multimedia 
berasaldari kata multi (Bahasa Latin, 
nouns) yang berartibanyak, bermacam-
macam, dan medium (Bahasa Latin) yang 
berartisesuatu yang 
dipakaiuntukmenyampaikanataumembawa
sesuatu. Menurut IBM (International 
Business Machines), multimedia 
adalahgabungan video, audio, 
grafikdanteksdalamsuatuproduksibertingka
tberbasiskomputer yang dapatdialam 
secarainteraktif.                                                     
Beberapadefinisi multimedia 
menurutbeberapaahli, diantaranya: 
1. Kombinasidari paling sedikitdua 
media input atau output. Media 
inidapatberupa audio (suara, musik), 
animasi, video, teks, 
grafikdangambar. 















SekilasMacromedia Flash 8 
Program Macromedia flash 
8adalahsebuah program animasi yang 
telahbanyakdigunakanoleh Designer 
untukmenghasilkan design yang 
profesional. Diantara program-program 
animasi, program Macromedia Flash 8 
merupakan program yang paling 
fleksibeluntukmembuatanimasisehinggaba
nyak yang menggunakan program 
tersebut.Program Macromedia Flash 
8adalahsebuah multimedia platform yang 
populeruntukmenambahkananimasidaninte
raktivitasuntukhalaman web. 
Flash diperkenalkanpadatahun 1996, 
dansaatinidikembangkandan di 
distribusiolehAdobe System.  
Fungsi program Macromedia Flash 
8adalahuntukmembuatanimasibaikanimasii
nteraktifmaupunanimasinon interaktif, 










disebutActionScript.   
 
Metode Penelitian 
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berkepentingan. Data yang 
telahdidapatdikumpulkanuntukdikaji
kembali agar 









asi media pembelajaraninteraktif yang 
akandirancang. Adapunstoryboarddalam 
media pembelajaraninteraktifBahasa 


















BerisiJudul, Menu, sub 
Menu dan info aplikasi. 
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e 2 frame 2 
sub frame 1 
danseterusny
a 
 TampilanBahasa Arab, 
menjelaskanmateribaha
sa Arab. 
























e 2 frame 3 
sub frame 1 
danseterusny
a 
 TampilanBahasa Aceh, 
menjelaskanmateribaha
sa Aceh. 
























e 2 frame 4 





























Pembahasan Sistem  
Tampilan Menu Utama 
TampilanHalamanMenu Utamadapat di 
lihatpadagambar di bawahini: 
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Gambar 3 Tampilan Halaman Utama 
 
1. Proses Tampilan Sub Materi 
Proses inidilakukanadmin oleh admin 
untuktampilan sub materi yang 
akandigunakandalam proses 
penentuanpembelajaraninteraktifbahasa
indonesia, arab, acehberbasis 
multimedia. Data yang 
diprosesakandisimpankandalam sub 









Gambar 5.4 DaftarMateriBahasa 
Aceh 
 
Gambar 5.4 DaftarMateriBahasa 
Arab 
 
Tampilan materi bahasa indonesia, aceh, 
arab, digunakan untuk menampilkan semua 
materi, materi yang dimasukkan dari 
notepade di panggil dengan menggunakan 
source code, tampilan materi semua bahasa 
ada di atas. 
Daftar pustaka 
Aryadi,  jefri (2011), Media 
pembelajaraninteraktifjaring
ankomputermenggunakan 
macromedia flash 8 di 
Smknegeri 1saptosari. 
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